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ABSTRAK 
Salah satu penyakit yang erat kaitannya dengan penyelam tradisional adalah penyakit 
dekompresi. Penyakit dekompresi adalah penyakit dengan berbagai tingkat keluhan dan gejala, yang 
dapat menggangu seluruh sistem organ tubuh dengan penyebab yang sama yaitu terbentuknya gelembung 
Nitrogen (N2) dalam jaringan dan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan kejadian penyakit dekompresi pada penyelam tradisional di Pulau Lae-Lae. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional 
study. Teknik pengambilan sampel menggunakan exhaustive sampling dengan total sampel sebanyak 35 
penyelam. Data dianalisis dengan menggunakan uji chi square. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 
variabel lama menyelam (p=0,001) dan kedalaman penyelaman (p=0,041), memiliki hubungan dengan 
kejadian penyakit dekompresi. Sedangkan pada variabel umur (p=0,353), indeks massa tubuh (p=1,000) 
dan frekuensi menyelam (p=0,062) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian penyakit 
dekompresi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan lama menyelam, kedalaman 
penyelaman dan frekuensi menyelam terhadap kejadian dekompresi pada penyelam tradisional di Pulau 
Lae-Lae.  
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ABSTRACT 
Decompression sickness is a disease that has a close relation with the traditional divers. 
Decompression sickness is a disease with various level of complaints and symptoms, which can disturb 
the entire of organ system with the same causes, that is to formed Nitrogen (N2) in tissue and blood. This 
research was aimed to know factors associated with the cases of decompression sickness in traditional 
divers in Lae-Lae Island. This research was used an observational research and the design was cross 
sectional study. Samples were took by used exhaustive sampling with total samples are 35 divers. Data 
was analyzed with chi square test. The result of statistic test showed that length of dives (p=0.001) and 
depth of dives (p=0.041), have a relation with decompression sickness. Whereas age (p=0.353), body 
mass index (p=1.000) and frequency of dives (p=0.062) have no relation with decompression sickness. 
The conclusion is there is relation between length of dives, depth of dives, and frequency of dives with 
decompression sickness in traditional divers in Lae-Lae Island. 
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